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OP.ENING FREEDOM FRON HUNGER CAMPAIGN. n ~ i O - i 5 
S i r Nark O l i p h a n t , Mr . N i c h o l a s , d i s t i n g u i s h e d 
g u e s t s (and I i n c l u d e our p r i z e - w i n n e r s among 
the d i s t i n g u i s h e d g u e s t s ) L a d i e s and 
Gent lemen : 
To many peop l e the Freedom f rom Hunger 
Campa ign i s a v e r y wor thy c a u s e , bu t one of 
an i n c r e a s i n g number of c a u s e s w h i c h seek 
p u b l i c s u p p o r t . And a t a t ime when 
i n c r e a s i n g demands a re b e i n g made on us by 
many c h a r i t i e s c o n c e r n e d w i t h a s s i s t i n g 
A u s t r a l i a n s i n need, o t h e r s m i g h t a s k : 
Why wo r r y about Freedom f rom H u n g e r ? 
The answer i s t h a t Freedom f rom Hunger i s 
\ "ot a c h a r i t y - i t i s a programme by wh i ch 
peop l e i n a r e a s of g r e a t and a l m o s t c h r o n i c 
need can s t a r t to h e l p t h e m s e l v e s . The re a re 
no h a n d o u t s - bu t t h e r e i s m a t e r i a l a n d 
t e c h n i c a l a s s i s t a n c e d e s i g n e d to e l i m i n a t e 
the need f o r h a n d o u t s i n the f u t u r e . 
The p r o b l e m s of o v e r - p o p u l a t i o n , l a c k of f o o d 
r e s o u r c e s and l a c k of a g r i c u l t u r a l a i d s i n 
the h u n g r y a r e a s of the w o r l d must be ove rcome. 
A l l the c o u n t r i e s of the w o r l d must h e l p i n 
t h a t t a s k and we must a l l i n d i v i d u a l l y make 
our c o n t r i b u t i o n . 
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The imba lance between w e a l t h y and c o m f o r t a b l e 
n a t i o n s l i k e A u s t r a l i a and the i m p o v e r i s h e d 
c o u n t r i e s of the w o r l d must be e l i m i n a t e d . 
I t w i l l not be done t h i s q u i c k l y , not w i l l 
i t be a c h i e v e d e a s i l y , c o n s i d e r i n g t h a t 
a l m o s t 85% of the w o r l d ' s wea l t h i s 
c o n t r o l l e d by l e s s than a t h i r d of the 
c o u n t r i e s . 
Nor w i l l i t be a c h i e v e d i f c o u n t r i e s s u ch 
"-s A u s t r a l i a c o n c e n t r a t e e x c l u s i v e l y on 
t h e i r own i n t e r n a l p r o b l e m s . A u s t r a l i a f a c e s 
a d i f f i c u l t t ime, but we must not s h u t our 
eye s to the d e s p e r a t e needs of so many 
o t h e r s . 
.4 
The Freedom from Hunger Appea l d e s e r v e s the 
s u p p o r t of e v e r y A u s t r a l i a n . F i n a n c i a l l y 
hope t h a t S o u t h A u s t r a l i a n s w i l l 
c o n t r i b u t e more g e n e r o u s l y than e v e r , but 
I a l s o hope the peop le of the S t a t e s u p p o r t 
the Freedom from Hunger C a m p a i g n ' s e f f o r t s 
to make each of us aware of the r e s p o n s i b i l i -
t i e s of the w e a l t h y w o r l d to the m i l l i o n s 
of s t a r v i n g and d y i n g . 
The S o u t h A u s t r a l i a n Government i s d o i n g i t s 
p a r t . I am v e r y p l e a s e d to be a b l e to t e l l 
you t h a t we have i n c r e a s e d our a n n u a l g i f t 
to Freedom f rom Hunger f rom 1 3 , 5 0 0 to 
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f 5 , 0 0 0 and of c o u r s e we a l w a y s r e s p o n d 
a d d i t i o n a l l y to s p e c i a l a p p e a l s s u ch as the 
one you c o n d u c t e d f o r r e l i e f i n B a n g l a Desh 
l a s t y e a r . 
So , I have v e r y much p l e a s u r e i n l a u n c h i n g 
your a p p e a l - I hope I w i l l be a b l e to t a ke 
even g r e a t e r p l e a s u r e f rom the r e s u l t s . 
Thank You 
t 
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S i r Mark O l i p h a n t , Mr . N i c h o l a s , d i s t i n g u i s h e d 
g u e s t s (and I i n c l u d e our p r i z e - w i n n e r s among 
the d i s t i n g u i s h e d g u e s t s ) L a d i e s and 
Gent lemen : 
To many peop le the Freedom from Hunger 
Campaign i s a v e r y wor thy c a u s e , but one of 
an i n c r e a s i n g number of c a u s e s wh i ch seek 
p u b l i c s u p p o r t . And a t a t ime when 
i n c r e a s i n g demands a re b e i n g made on us by 
many c h a r i t i e s c o n c e r n e d w i t h a s s i s t i n g 
A u s t r a l i a n s i n need, o t h e r s m i gh t a sk : 
Why wor ry about Freedom from H u n g e r ? 
.2 
The answer i s t h a t Freedom from Hunger i s 
• b t a c h a r i t y - i t i s a programme by wh ich 
peop le i n a r e a s of g r e a t and a l m o s t c h r o n i c 
need can s t a r t to h e l p t h e m s e l v e s . There a re 
no h a n d o u t s - bu t t h e r e i s m a t e r i a l a n d 
t e c h n i c a l a s s i s t a n c e d e s i g n e d to e l i m i n a t e 
the need f o r h a n d o u t s i n the f u t u r e . 
The p r ob l ems of o v e r - p o p u l a t i o n , l a c k of f o o d 
r e s o u r c e s and l a c k of a g r i c u l t u r a l a i d s i n 
the h u n g r y a r e a s of the w o r l d must be overcome. 
A l l the c o u n t r i e s of the w o r l d must h e l p i n 
t h a t t a s k and we must a l l i n d i v i d u a l l y make 
our c o n t r i b u t i o n . 
a 
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T-he imba lance between w e a l t h y and c o m f o r t a b l e 
n a t i o n s l i k e A u s t r a l i a and the i m p o v e r i s h e d 
c o u n t r i e s of the w o r l d must be e l i m i n a t e d . 
I t w i l l not be done t h i s q u i c k l y , not w i l l 
i t be a c h i e v e d e a s i l y , c o n s i d e r i n g t h a t 
a l m o s t 85% of the w o r l d ' s w e a l t h i s 
c o n t r o l l e d by l e s s than a t h i r d of the 
c o u n t r i e s . 
Nor w i l l i t be a c h i e v e d i f c o u n t r i e s s u c h 
f s A u s t r a l i a c o n c e n t r a t e e x c l u s i v e l y on 
t h e i r own i n t e r n a l p r o b l e m s . A u s t r a l i a f a c e s 
a d i f f i c u l t t ime , but we must not s h u t our 
eyes to the d e s p e r a t e needs of so many 
o t h e r s . 
.4 
The Freedom from Hunger Appea l d e s e r v e s the 
s u p p o r t of e v e r y A u s t r a l i a n . F i n a n c i a l l y 
^ hope t h a t S o u t h A u s t r a l i a n s w i l l 
c o n t r i b u t e more g e n e r o u s l y than e v e r , but 
I a l s o hope the peop le of the S t a t e s u p p o r t 
the Freedom from Hunger C a m p a i g n ' s e f f o r t s 
to make each of us aware of the r e s p o n s i b i l i -
t i e s of the w e a l t h y w o r l d to the m i l l i o n s 
of s t a r v i n g and d y i n g . 
The S o u t h A u s t r a l i a n Government i s d o i n g i t s 
p a r t . I am v e r y p l e a s e d to be a b l e to t e l l 
you t h a t we have i n c r e a s e d our a n n u a l g i f t 
to Freedom from Hunger f rom 1 3 , 5 0 0 to 
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.f5%,000 and of c o u r s e we a l w a y s r e s p o n d 
a d d i t i o n a l l y to s p e c i a l a p p e a l s s u c h a s the 
one you c o n d u c t e d f o r r e l i e f i n B a n g l a Desh 
l a s t y e a r . 
So , I have v e r y much p l e a s u r e i n l a u n c h i n g 
your appea l - I hope I w i l l be a b l e to t a ke 
even g r e a t e r p l e a s u r e f rom the r e s u l t s . 
Thank You. 
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